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１９８３年 １４５，４３８ ３３，１８５ ５２５ ２，３１２，８５４ ２２．８２ １．５８ ６．２９
１９８４年 １５０，９３２ ３６，０９８ ５６４ ２，４３１，５４７ ２３．９２ １．５６ ６．２１
１９８５年 １６０，１５９ ４０，６７３ ６０３ ２，６１０，８９０ ２５．４０ １．４８ ６．１３
１９８６年 １７０，６９０ ４４，３７７ ７９２ ２，６８０，９３４ ２６．００ １．７９ ６．３７
１９８７年 １８０，７５９ ４８，３０９ １，６７１ ２，８１８，１９０ ２６．７３ ３．４６ ６．４１
１９８８年 １８７，５５４ ５１，５９３ １，７６９ ３，０３９，６７９ ２７．５１ ３．４３ ６．１７
１９８９年 １９７，２９０ ５５，５７８ １，８４８ ３，２２２，０７３ ２８．１７ ３．３３ ６．１２
１９９０年 ２０６，０７４ ５９，２６９ １，９３７ ３，４８３，４５４ ２８．７６ ３．２７ ５．９２
１９９１年 ２１８，２６０ ６４，０９５ ２，１２０ ３，７１０，８０８ ２９．３７ ３．３１ ５．８８
１９９２年 ２３４，７８４ ６９，３７２ ２，６８７ ３，６９３，２３６ ２９．５５ ３．８７ ６．３６
１９９３年 ２４３，６３１ ７４，５１１ ３，１１８ ３，６９０，３２７ ３０．５８ ４．１８ ６．６０
１９９４年 ２５７，９０８ ８１，５９６ ３，７９２ ３，７４０，７９５ ３１．６４ ４．６５ ６．８９
１９９５年 ２６９，５７７ ８９，１５２ ４，６２７ ３，７４２，７７５ ３３．０７ ５．１９ ７．２０
１９９６年 ２８４，５４２ ９７，２３２ ５，０６７ ３，８６７，９３７ ３４．１７ ５．２１ ７．３６
１９９７年 ２８９，１４９ １０２，７８６ ６，３９４ ３，９１３，４１１ ３５．５５ ６．２２ ７．３９
１９９８年 ２９５，８２３ １０８，９３２ ７，８４０ ３，７９２，６４４ ３６．８２ ７．２０ ７．８０
１９９９年 ３０７，０１９ １１８，０４０ ８，５９７ ３，７３３，４０３ ３８．４５ ７．２８ ８．２２
２０００年 ３０１，４１８ １１１，９９７ ８，５２８ ３，７９０，６５９ ３７．１６ ７．６１ ７．９５
２００１年 ３１０，９９８ １１６，５６０ ９，３３６ ３，６８３，７４２ ３７．４８ ８．０１ ８．４４
２００２年 ３０９，５０７ １１７，３００ １０，１７５ ３，６２１，１８３ ３７．９０ ８．６７ ８．５５



















診 療 費 薬剤の支給 食 事 療 養
老 人 保 健
施 設 療 養
老 人 訪 問
看 護
医 療 費 の
支 給 等
１９８３年 ３３，１８５ ３１，９６６ ６４０ ・ ・ ・ ５７９
１９８４年 ３６，０９８ ３４，６４５ ６８９ ・ ・ ・ ７６４
１９８５年 ４０，６７３ ３８，９８６ ７８５ ・ ・ ・ ９０２
１９８６年 ４４，３７７ ４２，４４５ ９０２ ・ ・ ・ １，０３０
１９８７年 ４８，３０９ ４６，１０４ １，０３７ ・ ・ ・ １，１６８
１９８８年 ５１，５９３ ４９，１３８ １，１３３ ・ ２６ ・ １，２９６
１９８９年 ５５，５７８ ５２，５７３ １，３１２ ・ ２５３ ・ １，４４１
１９９０年 ５９，２６９ ５５，６６９ １，４５７ ・ ６１９ ・ １，５２３
１９９１年 ６４，０９５ ５９，８０４ １，６８９ ・ ９７０ ・ １，６３３
１９９２年 ６９，３７２ ６４，３０７ １，９９２ ・ １，４４２ ５ １，６２６
１９９３年 ７４，５１１ ６８，５３０ ２，５２９ ・ １，８８８ ２９ １，５３５
１９９４年 ８１，５９６ ７２，５０１ ３，１３３ １，８５５ ２，５８２ ８６ １，４３９
１９９５年 ８９，１５２ ７５，９１０ ３，９０９ ４，６７８ ３，２５９ １７４ １，２２４
１９９６年 ９７，２３２ ８２，１８１ ４，６２０ ４，８１６ ４，１９８ ３２３ １，０９４
１９９７年 １０２，７８６ ８５，４７５ ５，６０６ ４，８６９ ５，２８５ ４７９ １，０７３
１９９８年 １０８，９３２ ８８，８８１ ６，９００ ４，９６７ ６，４２６ ６５７ １，１０１
１９９９年 １１８，０４０ ９４，６５３ ８，８０９ ５，１１５ ７，４３６ ８５８ １，１６９
２０００年 １１１，９９７ ９４，６４０ １０，５６９ ４，６１２ ６７０ ２３５ １，２７１
２００１年 １１６，５６０ ９７，９５４ １２，４６２ ４，６７７ －２ １９１ １，２７７
２００２年 １１７，３００ ９７，１５５ １３，９１３ ４，６８９ －１ １９２ １，３５２


















































最大値 都道府県 最小値 都道府県 比率 平均 変動係数
１９８３年 ４２２，６７５ 北海道 １４７，３４９ 静岡 ２．８７ ２３２，６２７ ０．２６５９８
１９８４年 ４４４，４９８ 北海道 １５７，０９６ 静岡 ２．８３ ２４７，７７９ ０．２６１２３
１９８５年 ４８６，９７０ 北海道 １７４，４５３ 静岡 ２．７９ ２７１，７５２ ０．２５７４４
１９８６年 ４９８，０８１ 北海道 １８３，６７７ 静岡 ２．７１ ２８２，８７５ ０．２５５９３
１９８７年 ５１７，４４１ 北海道 １８９，７９９ 長野 ２．７３ ２９３，１２０ ０．２５７２７
１９８８年 ５３０，２０５ 北海道 １９２，３７０ 長野 ２．７６ ３０１，２５０ ０．２５７００
１９８９年 ５５０，３６９ 北海道 １９３，５６０ 長野 ２．８４ ３０９，２８９ ０．２６１３０
１９９０年 ５４９，３４２ 北海道 １９３，３６６ 長野 ２．８４ ３１１，７０６ ０．２６１６９
１９９１年 ５５３，２５９ 北海道 １９２，７９０ 長野 ２．８７ ３１６，５１７ ０．２５８８７
１９９２年 ５６７，２０４ 北海道 ２０５，４４９ 長野 ２．７６ ３３１，２８９ ０．２５３４２
１９９３年 ５６９，１３８ 北海道 ２１４，３４２ 長野 ２．６６ ３３５，１３４ ０．２５０９３
１９９４年 ５５４，２９３ 北海道 ２１５，１４４ 長野 ２．５８ ３３４，２７１ ０．２４０１９
１９９５年 ５３２，１０７ 北海道 ２１３，９５６ 長野 ２．４９ ３２４，７３８ ０．２２８４３
１９９６年 ５４７，４２６ 北海道 ２２６，２３８ 長野 ２．４２ ３３７，５６１ ０．２２４２３
１９９７年 ５４１，２５２ 北海道 ２３１，９４０ 長野 ２．３３ ３３７，８５０ ０．２１９９４
１９９８年 ５３４，４１５ 北海道 ２４０，７３１ 長野 ２．２２ ３４２，７２０ ０．２１３６３
１９９９年 ５３７，２１２ 北海道 ２４７，６４８ 長野 ２．１７ ３４９，７３９ ０．２０６５７
２０００年 ４７４，１９３ 北海道 ２４４，６１２ 長野 １．９４ ３２９，７５４ ０．１６８９６
２００１年 ４６５，９２１ 北海道 ２４８，１９４ 長野 １．８８ ３２８，５３９ ０．１６６８５
２００２年 ４５１，５９８ 北海道 ２５０，７３３ 長野 １．８０ ３２３，２２２ ０．１６２８１



















































最大値 都道府県 最小値 都道府県 比率 平均 変動係数
１９８３年 ２７０，８０８ 大阪 ９７，４８９ 沖縄 ２．７８ １７１，０２９ ０．１５６０３
１９８４年 ２６９，９３９ 大阪 １０４，３６２ 沖縄 ２．５９ １７１，２９２ ０．１５３３９
１９８５年 ２８３，２９３ 大阪 １１０，１７４ 沖縄 ２．５７ １８１，０８８ ０．１５１２５
１９８６年 ２９２，９５５ 大阪 １１７，２７７ 沖縄 ２．５０ １９１，１２６ ０．１４７３９
１９８７年 ３０８，５４９ 大阪 １２７，４８１ 沖縄 ２．４２ ２０２，８４８ ０．１４４２６
１９８８年 ３１４，１９７ 大阪 １３３，７８６ 沖縄 ２．３５ ２１１，８１１ ０．１３８９１
１９８９年 ３２７，７２２ 大阪 １４６，７７６ 沖縄 ２．２３ ２２４，４０６ ０．１３４２１
１９９０年 ３３２，７７１ 大阪 １５５，８５７ 沖縄 ２．１４ ２３１，６９６ ０．１３００４
１９９１年 ３５２，８７５ 大阪 １７０，０８４ 沖縄 ２．０７ ２４６，４４３ ０．１２９２２
１９９２年 ３６０，３４２ 大阪 １７４，１６８ 沖縄 ２．０７ ２５２，７９７ ０．１２８４３
１９９３年 ３７６，０７８ 大阪 １８６，６７４ 沖縄 ２．０１ ２６４，５４５ ０．１２６４０
１９９４年 ３８５，１４７ 大阪 ２００，５３３ 沖縄 １．９２ ２７３，７２４ ０．１２１３３
１９９５年 ３９７，１３８ 大阪 ２２２，８１７ 沖縄 １．７８ ２８３，７１６ ０．１１６８６
１９９６年 ３９６，２８３ 大阪 ２３５，８６７ 山梨 １．６８ ２９０，３３０ ０．１０６７７
１９９７年 ３８６，６５６ 大阪 ２３１，２１６ 山梨 １．６７ ２８６，９３３ ０．１０４０１
１９９８年 ３７３，２００ 大阪 ２２８，８７６ 山梨 １．６３ ２７８，７８６ ０．１０５３６
１９９９年 ３８２，９４２ 大阪 ２２９，０３１ 秋田 １．６７ ２８５，６０５ ０．１０９５７
２０００年 ３７３，６９６ 大阪 ２２１，５０３ 沖縄 １．６９ ２７７，５５８ ０．１１１２３
２００１年 ３６５，０８６ 大阪 ２２０，６０４ 秋田 １．６５ ２７４，９２５ ０．１０９７０
２００２年 ３３３，３９８ 大阪 ２０７，６４９ 秋田 １．６１ ２５５，０７２ ０．１０５８９
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最大値 都道府県 最小値 都道府県 比率 平均 変動係数
１９８３年 ３２，７９４ 秋田 １５０ 福井 ２１８ ７，６６３ ０．９４０９１
１９８４年 ３２，９１１ 秋田 １８１ 福井 １８２ ７，８１７ ０．９１７３８
１９８５年 ３５，５５８ 秋田 ２３０ 福井 １５５ ８，４８２ ０．８９５０５
１９８６年 ３８，４５０ 秋田 ２９４ 福井 １３１ ９，２３７ ０．８９２９９
１９８７年 ４２，４９３ 秋田 ３０３ 福井 １４０ １０，１０９ ０．９０６３５
１９８８年 ４２，７６６ 秋田 ２９４ 福井 １４６ １０，６３９ ０．８９９９５
１９８９年 ４２，９７１ 秋田 ３３６ 福井 １２８ １１，８２２ ０．８８１３１
１９９０年 ４２，４７５ 佐賀 ３７８ 福井 １１２ １２，４８６ ０．８６４３８
１９９１年 ４５，６２１ 佐賀 ４９５ 福井 ９２ １３，８５３ ０．８４４８５
１９９２年 ５１，９３１ 佐賀 ７１６ 福井 ７３ １５，７５７ ０．８１７０５
１９９３年 ５９，０５６ 佐賀 １，０２０ 福井 ５８ １９，３４７ ０．７５６０７
１９９４年 ６４，４４８ 佐賀 ３，１０３ 高知 ２１ ２３，５０３ ０．６８３４１
１９９５年 ７１，３２１ 佐賀 ５，２３０ 高知 １４ ２８，３３７ ０．６２９６４
１９９６年 ７３，３５５ 佐賀 ８，０３８ 富山 ９ ３２，１１５ ０．５６９１０
１９９７年 ７９，８４４ 佐賀 ９，７６７ 徳島 ８ ３７，８２９ ０．４９０２１
１９９８年 ８５，７８９ 東京 １２，８５０ 石川 ７ ４５，５２５ ０．４０１８３
１９９９年 ９７，７６８ 東京 １９，８１６ 石川 ５ ５６，４３８ ０．３４９２２
２０００年 １０９，９８０ 秋田 ２３，６２０ 福井 ５ ６５，５９３ ０．３００２５
２００１年 １１７，８９０ 秋田 ３０，５９４ 福井 ４ ７４，９０１ ０．２６１１７
２００２年 １２０，２６３ 秋田 ３４，１８０ 福井 ４ ８１，９６１ ０．２２５３２
















最大値 都道府県 最小値 都道府県 比率 平均 変動係数
１９８３年 ２７７，３４４ 大阪 １０１，５５４ 沖縄 ２．７３ １７８，６９２ ０．１５５８５
１９８４年 ２７６，６５８ 大阪 １０９，２６９ 沖縄 ２．５３ １７９，１０９ ０．１５２２９
１９８５年 ２９０，５５２ 大阪 １１５，８７５ 沖縄 ２．５１ １８９，５６９ ０．１４９０５
１９８６年 ３００，７００ 大阪 １２３，３７７ 沖縄 ２．４４ ２００，３６２ ０．１４４７５
１９８７年 ３１６，７４５ 大阪 １３３，８３５ 沖縄 ２．３７ ２１２，９５７ ０．１４０９４
１９８８年 ３２２，３８５ 大阪 １４０，２６２ 沖縄 ２．３０ ２２２，４６４ ０．１３５３２
１９８９年 ３３６，８５０ 大阪 １５２，７６１ 沖縄 ２．２１ ２３６，２２８ ０．１２９７５
１９９０年 ３４２，３０８ 大阪 １６２，６９９ 沖縄 ２．１０ ２４４，１８１ ０．１２５４２
１９９１年 ３６３，５７５ 大阪 １７８，３４７ 沖縄 ２．０４ ２６０，２９５ ０．１２２５１
１９９２年 ３７２，６７２ 大阪 １８３，９８５ 沖縄 ２．０３ ２６８，５５４ ０．１２０７６
１９９３年 ３９２，３６９ 大阪 ２００，４９５ 沖縄 １．９６ ２８３，８９２ ０．１１５７３
１９９４年 ４０３，９７５ 大阪 ２１８，４２４ 沖縄 １．８５ ２９７，２３３ ０．１０８３１
１９９５年 ４１９，３３８ 大阪 ２４３，４４２ 沖縄 １．７２ ３１２，０５３ ０．１０１６２
１９９６年 ４２１，４６５ 大阪 ２７２，１４０ 長野 １．５５ ３２２，４４４ ０．０９４５２
１９９７年 ４１７，７０１ 大阪 ２７３，５２７ 山梨 １．５３ ３２４，７６３ ０．０９３０６
１９９８年 ４１１，８８４ 大阪 ２７４，２７８ 山梨 １．５０ ３２４，２８９ ０．０９５５９
１９９９年 ４３２，８２０ 大阪 ２９０，２４１ 長野 １．４９ ３４２，０４３ ０．０９５９５
２０００年 ４３４，９８２ 大阪 ２８０，８１４ 沖縄 １．５５ ３４３，１５１ ０．０９１８１
２００１年 ４３８，００５ 大阪 ２９０，８３６ 沖縄 １．５１ ３４９，８２６ ０．０８７６２
２００２年 ４１５，２４１ 大阪 ２８５，９５２ 沖縄 １．４５ ３３７，０３２ ０．０８１８８
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Variations in medical expenses
for the elderly and the economic issues
Tetsuro Chino
The purpose of this paper is to clarify characteristics of prefectural variations in inpatient and outpatient
medical expenses for the elderly and, furthermore, the influences of Iyaku Bungyo (the separation of drug
prescribing and dispensing) on outpatient medical expenses over the period 1983−2003 in Japan. As far as
medical expenses for the elderly are concerned, our research has not dealt so far with influences of the
introduction of long−term care insurance system in the year 2000. Therefore, this paper focuses on this theme by
analyzing data added after the year 2000. With respect to Iyaku Bungyo , it has become widespread recently
because of a series of measures designated to promote it by the government, such as promotion of Iyaku Bungyo
model projects and improvement of pharmacies’ infrastructures to fill prescriptions. The spread is supposed to
has great effects on outpatient medical expenses. So the paper tries to complement the results obtained so far
from our research by taking the influences into consideration.
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